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A finals del segle XIX es va descobrir, a la
biblioteca pública de Nantes, el manuscrit d’un soldat
que havia participat a la guerra d’Espanya: Precis
historique des événements qui m’ont été particu-
liers et forment mon journal militaire. L’autor era
el sotsassistent Angebault, jove estudiant de medicina
de Nantes, que es va apuntar a finals de 1810 a una
esquadra de cavalleria de l’exèrcit francès. Escrit
poc després dels fets, és un interessant document per
conèixer la visió de la guerra des del punt de vista
d’un soldat. I també té interès per les informacions
que proporciona dels diversos indrets per on va pas-
sar, i de Mataró, on va estar més temps.
La tropa, comanada pel qui dos anys després
seria el general de brigada Jean-Nicolas Curély,
entra «a Catalunya, província d’Espanya, el 15 de
juliol de 1811», amb les armes carregades i atents
de no desviar-se del camí o quedar-se enrere.
Tornaran a França el dia 25 de març de l’any
1812. Una estada de vuit mesos en què varen
participar en molts enfrontaments amb les forces
regulars i irregulars espanyoles.
Travessen els Pirineus per Bellaguarda, passen
per La Jonquera, pel «pont de la muntanya Negre»,
pel poble de Cabanes i es dirigeixen a Figueres on
participen en l’assetjament i rendició del fort de Sant
Ferran, una interessant pàgina de dolor que Angebault
va viure, i descriu amb detall, gairebé es nota la
fortor dels cadàvers que el cronista veu amb horror.
Passaran també per Roses, Torroella de Montgrí «una
vil·la petita i molt bonica», Bellcaire, Palamós, La
Bisbal, Santa Cristina d’Aro i Llagostera on «l’única
ocupació dels seus habitants és fabricar taps de suro».
Francesc Costa Oller ha localitzat un manuscrit redactat per un soldat francès poc
després d’haver estat vuit mesos en terres catalanes participant en la Guerra d’Espanya, la que
es coneix com a Guerra del Francès.
El seu testimoni ens apropa al dia a dia i als moviments de la tropa, i ens comunica les
seves impressions des del seu peculiar punt de vista de soldat ras. De Mataró, el jove cronista
en parla força atès que s’hi va estar unes quantes setmanes. Va viure en primera persona
esdeveniments com els treballs de fortificació del convent dels Caputxins, els bombardeigs de les
fragates angleses o la captura i execució d’un frare enemic. Els fragments dedicats a descriure la
vila i els costums de Mataró són d’un interès excepcional.
ANGEBAULT,
UN SOLDAT FRANCÈS A MATARÓ
L’ANY 1812
D’aquesta terra Angebault diu coses agra-
dables: «La plana de l’Empordà que ocupàvem era
molt ampla, tancada a l’oest i a migdia per altes
muntanyes i regada pel riu Fluvià i nombrosos ri-
erols que la feien malsana. La campanya és co-
berta d’oliveres, de magraners, de presseguers, de
figueres, de tarongers i de llimoners. Hi ha bonics
jardins que anomenen hortes, del llatí hortus, plens
de bons llegums. Tots els camps estan envoltats
de tanques de magraners, alguns d’una altura con-
siderable, i els catalans converteixen en una delícia
la seva bella grana vermella barrejada amb sucre,
molt refrescant enmig el calor sufocant de l’estiu.
Les figueres, que prenen un volum considerable,
produeixen dos cops a l’any uns fruits molt grans.
El blat, el blat de moro, les mongetes que anome-
nen barbancos, els melons i les carabasses, són
enormes. S’alimenten de les cebes, els pebrots, els
alls, les viadazes, els tomàquets i una sèrie d’al-
tres llegums». Però, «no vàrem veure gairebé cap
home, que s’havien allistat a la insurrecció».
Després d’unes setmanes per l’Empordà,
ocupant pobles, recaptant contribucions forçades,
confiscant queviures, es dirigeixen cap al Maresme.
Passen per Tordera on «hi vàrem trobar un pa
negre compost de fajol, mel i safrà que els espanyols
tenen en molta estima». Segueixen per Malgrat i
arriben a Calella. Aquí els ataquen a canonades
els barcos anglesos; es tracta de bombardeigs
massius que tenen el suport dels miquelets que els
assetgen des de les muntanyes. No poden continuar
cap a Mataró pel perill que ve de mar i perquè el
Camí Real era destruït.
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En aquells moments, els francesos planejaven
obrir una nova «ruta de muntanya» cap a Mataró,
i «es va obligar a tots els camperols» a treballar-
hi, però encara no era preparada per passar-hi la
tropa. Estant a Calella el dia 19 de gener reben
l’ordre de dirigir-se a Tarragona on el general
espanyol Lacy assetjava la ciutat amb vuit mil
soldats. I tornen enrere passant per Malgrat.
Arriben a Hostalric, «situat dins unes gorges que
fan por», després que la infanteria travessés el riu
Tordera «a gual trencant el glaç». Cap a Sant
Celoni, i «vàrem entrar al terrible congost conegut
amb el nom de Trenta Passes». Segueixen per
Granollers, Montcada i entren a Barcelona. La ruta
els durà per Sarrià, l’Hospitalet, Molins de Rei, el
coll d’Ordal, Vilafranca del Penedès, Cervera,
l’Arbós i Vendrell. Participen a la batalla d’Altafulla
el dia 23 [tot i que Angebault diu el 24] de gener
de 1812. Després de la contesa, tornen a passar
per l’Arbós, Vilafranca del Penedès, Molins de
Rei, Hospitalet i arriben a Barcelona.
Notem que al llarg de tot el periple els francesos
estan constantment assetjats per tropes irregulars que
des de les muntanyes i els boscos disparen. Són els
miquelets i Angebault parla d’aquests emboscats que
no els deixaven viure: «Els miquelets són bandolers
de muntanya que fan una guerra a mort i fa por
veure’ls. (...) Coneixen tots els senders de muntanya,
on es mouen amb la velocitat del llamp (...). Els
trobàvem sovint en llocs elevats on s’estan observant
dies i setmanes senceres, esperant el pas d’un comboi
o un destacament aïllat. Massacren els seus presoners,
als soldats solitaris els pengen, els mutilen o els
cremen».
També hi havia un petit grup
de miquelets francesos, i diu el
nostre cronista que: «el seu cap,
de nom Pujol, era un bandoler que,
deshonrat pel seu país, havia jurat
fer tant de mal als espanyols com
al llarg de quatre anys n’havia fet
als francesos. A força de coratge
i accions destacades, va ser ele-
vat al grau de cap de batalló. A la
seva tropa, li tocava doble ració i
una pesseta per dia. Tenien el dret
al pillatge, lluitaven com desespe-
rats i no feien presoners. Eren uns
cinquanta homes a cavall». Es
tracta de Josep Pujol conegut per
Boquica, un miquelet a qui varen
comprar els francesos i que des-
prés de la guerra va morir a la forca al castell de
Figueres. Moltes cançons populars recorden la mal-
dat del personatge.
EL FRANCÈS ANGEBAULT A MATARÓ, EL
FEBRER I EL MARÇ DE L’ANY 1812
Els francesos deixen Barcelona per «prendre
a la dreta la ruta oberta novament traçada que
porta a Mataró (...) ens vàrem aturar a una vil·la
molt bonica on els tarongers i els llimoners
adornaven jardins molt agradables (...). Vàrem
seguir la marxa seguint una ruta a penes traçada,
muntanyosa i així molt difícil. Vèiem les tres
fragates que seguien els nostres moviments. I quan
les rases ens forçaven a acostar-nos vora el mar,
ens llençaven descàrregues amb tota l’artilleria».
«Finalment vàrem descobrir la vil·la de
Mataró. Situada sota un turó, al costat del mar.
Des del lloc elevat on érem vèiem tot el que hi
passava. Gent a cavall que en sortien i dos d’ells
varen ser retinguts pels nostres caçadors. Vàrem
veure també moltes embarcacions petites carrega-
des d’habitants que es llençaven al mar amb gran
precipitació». Els francesos finalment entren a la
ciutat: «Els habitants no volien obrir i va ser ne-
cessari utilitzar destrals i pistoles per fer saltar els
panys». De seguida les fragates angleses es posen
a disparar sobre Mataró i també els miquelets des
de les muntanyes. Un bombardeig massiu sobre la
ciutat, centenars de boles de canó cauen sobre les
cases, però pocs obusos, que els anglesos no teni-
en la intenció de provocar incendis. Una altra font
francesa, el Journal de l’Empire, diu: «La divisió
va entrar a Mataró el dia 1 de febrer. Els anglesos
varen llençar l’àncora a la rada i al llarg de més
de 24 hores no varen parar de fer foc i un bom-
Abans de la batalla.
Imatge extreta de CHARLES THOUMAS. Autour du drapeau
1789-1889 campagnes de l’armée française depuis cent ans
(Paris, 1889).
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bardeig massiu sobre una vil·la que deien que els
era aliada. Varen fer poc mal a les tropes però
moltes cases han estat afectades i alguns habitants,
entre ells vuit dones, han estat morts».
El bombardeig, un dels més durs de la
història de la ciutat, s’allarga quatre dies i el cinquè,
que era diumenge, explica Angebault «ens va
sorprendre no sentir més tirs. Cap a les vuit del
matí vàrem anar a observar la costa del mar. Quin
espectacle! tres barcos de línia, quatre fragates i
una infinitat de barques petites, el mar semblava
talment una vila. (...) Jo no sé si tenien la intenció
de fer-nos por, però havien amenaçat d’incendiar
la ciutat i ordenat sortir als habitants. Efectivament,
una part abandonava les cases i deixava gairebé
totes les seves coses. Sortien de la vila enmig de
plors i enduent-se les criatures. Malgrat l’odi que
jo els tenia, aquest espectacle em va commoure.
La major part va restar a casa seva. D’homes
només hi havia vells, que tots els joves estaven
armats i situats dalt les muntanyes, on exercien de
miquelets». Per tal d’evitar el perill aquella nit els
soldats francesos deixen la ciutat en direcció a
Arenys de Mar, i han de fer front als miquelets en
una batalla a l’entorn de la masia de Can Milans
del Bosc. Com que a Arenys de Mar haurien estat
sota el perill de les bombes dels barcos anglesos,
van a Arenys de Munt on estaran vuit dies.
Tornen a Mataró, i es dediquen a fer sortides
a la recerca d’aliments: «Les provisions començaven
a faltar-nos, els nostres estómacs patien fam, i els
cavalls només menjaven llagostes i una mena de beina
grossa de pèsol dita garbanzos (...). La vida comen-
çava a fer-se extremadament difícil a Mataró». Fi-
nalment fan el camí de tornada pel Camí Real, passen
per Girona i Figueres i el dia 25 de març travessen
la frontera.
COSTUMS DE MATARÓ VISTOS PER
ANGEBAULT
Els mataronins varen viure amb la por dels
francesos des de l’any 1808, quan assaltaren la
ciutat a sang i foc. Després els francesos s’esta-
bliren a Barcelona i sovint feien ràtzies pels pobles
de la costa per confiscar queviures. Angebault, el
cronista que estem seguint, va estar unes setma-
nes a Mataró entre el febrer i el març de l’any
1812, i explica algunes de les coses que va conèi-
xer de primera mà, com la fortificació: «Hi havia
a Mataró, sobre de la part alta del poble, un con-
vent de caputxins. Vàrem utilitzar la tropa i una
part dels habitants per convertir-lo en fort. Rases
profundes tallades a la roca, barricades, paranys,
bateries cobertes, i les cisternes emplenant-les con-
tínuament d’aigua, el posaven a l’abric d’un atac,
i la ciutat de Mataró feia res-
pecte». També explica el cas de
l’execució d’un frare:
«Un frare dirigia una trama
infernal amb dues persones més. A
una senyal, els anglesos havien de
presentar-se davant la ciutat i
intentar desembarcar, i els miquelets
baixar de les muntanyes per unir-se
als habitants per tal de massacrar-
nos. Déu no ho va permetre. Aquest
frare malvat i els altres dos van ser
condemnats pels seus crims a la
forca. Varen ser conduïts a mitja
llegua de la ciutat, en el camí a
Barcelona, escortats per dos escamots
de cavalleria i al davant la música
d’un batalló d’infanteria. Va ser
aixecada una forca i dues escales
portaven al patíbul, una per al botxí
i l’altra per a la víctima. Mentre el
botxí, vingut expressament de
Barcelona, lligava les cordes de la
forca, uns capellans amagaven sota
Contra el francès.
Imatge extreta de CHARLES
THOUMAS.  Autour du drapeau 1789-
1889 campagnes de l’armée française
depuis cent ans (Paris, 1889).
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els seus llargs abrics als malaurats. Mai
no oblidaré la seva fórmula de
penediment abans de ser precipitats, un
darrere l’altre, des de dalt de l’escala
cap a l’eternitat: «Disculpin, senyors,
per l’amor de Déu». El botxí, després de
penjar-se a la seva esquena, els va
estirar de les cames i va regirar les seves
butxaques, i nosaltres vàrem retornar.
Els espanyols varen retirar el cossos de
la forca aquella nit».
De gran interès són les pàgines que
dedica als costums locals. I, tot i ser temps
de guerra, de les seves paraules es desprèn
un certa naturalitat que havien aconseguit
els mataronins malgrat l’estada dels soldats
francesos.
«Mataró, com tot el que envolta les
costes de la Mediterrània, és un lloc
molt agradable, amb una població de
prop de 8.000 ànimes. Hi ha diverses
places boniques, fonts alimentades per
aqüeductes que condueixen l’aigua de
la muntanya. Els tarongers i els
llimoners adornen bells jardins, i també
n’hi ha a les portes de les cases. La ciutat no té
port, i les mercaderies es descarreguen amb
barques petites. I com que no hi ha cap moll els
mariners utilitzen aquestes embarcacions des de
la costa, i també les llencen al mar quan van a
pescar o de viatge. Moltes cases van ser
greument danyades pels bombardejos, incloent
un bonic cafè situat ben a la vora del mar, on la
copa amb el gotet de rom costava 8 sous.
Els habitants en general són molt rics i ben
vestits, especialment les dones, que, malgrat la
seva pell una mica morena, tenen un bell semblant,
i els ulls i els cabells molt negres. Totes tenen els
cabells coberts per una malla de punt que els hi
penja darrera el cap, o fan amb el cabells, que
duen molt llargs, dues trenes que disposen en
espiral i travessen amb una fletxa d’or o de plata,
d’acord amb el seu rang i fortuna. Porten al coll
collarets d’or, als braços cadenes d’or i polseres
molt riques, i gairebé sempre surten amb vel.
Sovint es posen guants folrats d’encaixos que
arriben fins al colze, on els  tanquen amb una
sivella de plata. Porten vestits curts i són molt
luxoses les seves sabates. Els seus mitjons estan
decorats d’un tafetà de color carn i les sabates
acostumen a ser de marroquí vermell. Surten poc,
i de nit s’estan a les seves terrasses conversant
d’una casa a l’altra.
Les dones del poble porten un barret adornat
amb lluentons que els comprimeix les temples. Els
matrimonis són primerencs, i es veuen mares de
família de 12 a 13 anys que porten els seus fills
als braços, i als peus duen espardenyes com els
homes. Aquests van mal vestits i gairebé nus, i
també calcen espardenyes, pantalons de cuir o
polaines sense peus, una jaqueta negra malgirbada
o la meitat d’una manta sobre l’espatlla, i quan fa
calor sempre tenen els braços fora del vestit. Els
pantalons de pell no estan mai cordats als genolls,
i tenen una armilla de peluix amb botons de plata
aguantats per cadenes petites del mateix metall.
Porten un barret amb una gran vora, una gorra
vermella de llana que els penja fins a l’esquena
i un cinturó vermell que els dóna diversos cops
la volta al cos. Estan plens de puces i de polls,
maten les puces i deixen viure els polls».
Es veu que això dels polls a Mataró era una
epidèmia. Quan l’any 1787 el viatger Arthur Young
passa per la ciutat explica que: «dóna molta feina la
indústria de treure’s els uns als altres els polls del
cap». Seguim, però, amb el redactat del soldat francès:
«Quan dos personatges importants es tro-
ben, sobretot si són dos clergues, es saluden de
manera solemne i es van traient els polls que
tenen a la roba amb tota naturalitat, i els llencen
a terra tot dient: Piojo, quien t’a creado te mata.
Són d’una gran sobrietat: a casa dels rics prenen
al llit una tassa de xocolata sense llet, i al llarg
del dia una sopa d’oli amb fideus, una mica de xai
amb molts alls (no coneixen ni la carn de vaca ni
de vedella) i una amanida anomenada haranga-
de. La classe baixa sopa unes sardines seques
Un miquelet mata un soldat francès.
Imatge extreta de CHARLES THOUMAS.  Autour du drapeau
1789-1889 campagnes de l’armée française depuis cent ans
(Paris, 1889).
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enormes que mengen crues, bacallà i altres pei-
xos molt condimentats.
No coneixen la mantega i ho amaneixen tot
amb oli o amb una mantega de Provença que en
diuen all-i-oli, composta d’all aixafat amb oli en
un morter durant molt de temps, i en mengen
sobretot amb bacallà. Els agrada molt l’amanida
amb pebrot verd, api, angèliques, tomàquets,
cogombres i una multitud d’altres verdures. Pel
matí mengen una ceba crua que suquen suaument
amb sal triturada sobre una pedra de marbre. Però
aquestes cebes, que són enormes, són menys
picants que les nostres.
La classe alta menja amanides de taronges
molt dolces, tallades a trossos i regades amb un
bon vi negre, amb rom, i ben plenes de sucre.
També mengen molt de formatge d’ovella als seus
àpats. No tenen sobre la taula ni gots ni botelles,
només el que anomenen porró, que és simplement
una gerra de vidre blanc amb un broc cònic (...).
Agafen el coll de la gerra plena de vi, l’aixequen
al nivell dels ulls, i, inclinant la canonada, deixen
que flueixi el vi a la gola des de certa distància.
D’això en diuen veure a la regalada, i la gerra fa
la volta a la taula. Aquesta manera de beure amb
porró és molt refrescant. Un porró d’un litre pot
servir en un sopar per a set o vuit persones. Les
pells de cabra petites, que anomenen pellejo, i
que fan servir als viatges, només contenen un
litre i mig, els duren diversos dies i també tenen
un broc a l’extrem. El quitrà amb què està folrat
l’interior dóna al vi gust del màlaga. També fan
beure als nens petits a la regalada, i quan creuen
que han begut prou tallen el filet de vi amb el dit
per dir que és suficient.
Per postres regalen cigarrets elaborats amb
tabac molt negre i greixós, tallat molt petit i apretat
dins de petits papers quadrats que porten sempre
a sobre. Un dels comensals n’encén un i el regala
al més gran del grup, tots n’accepten i se’ls
passen per torn.
L’exterior de les seves cases és molt net.
L’interior no és ni enguixat ni emblanquit, però
les parets estan cobertes de petites rajoles que
representen diversos passatges de la Santa
Escriptura. Tots els seus estris domèstics són de
coure roig no estanyats, com plats, culleres i
forquilles, gots per posar aigua, llums. I mai els
utilitzen sense netejar-los amb sorra fina, el que
no vol dir que durant el dinar agafin un to verd-
grisós. Atribueixen a l’oli, del que en fan un
consum molt abundant, el benefici de preservar-
los de l’oxidació d’aquests metalls.
La producció habitual del país es compon de
blat de moro, d’olives i especialment de vins.
Sense la seva activitat marítima i la proximitat de
Barcelona, el comerç dels habitants seria poca
cosa i, no obstant això, malgrat la guerra que
assola aquest país desgraciat, Mataró, excepte
en la classe baixa, on hi ha molta misèria, és
encara un país ric i una ciutat amb un comerç que
no ho fa malament del tot».
Francesc Costa Oller
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